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金融危机对我国高等教育的影响及应对策略(笔谈)
　　[编者按] 2008年 ,美国次贷危机引发全球性金融危机 ,高等教育中的诚信教育 、课程























受世界金融危机冲击 , 2008 年 ,我国国内生
产总值及进出口总额都受到不同程度的影响 ,财
政收入也日趋紧张。财政部数据显示 , 2008年 10




长。[ 1] 财政部 2009 年 2月 16 日公布数据显示 ,
2009年 1月份全国财政收入 6 131.61亿元 ,比
2008年同期减少 1 265.03亿元 ,下降 17.1%。[ 2]
根据目前世界经济走势 ,近期内我国财政收入的





冲击 ,部分国家和地区经济受损严重 ,出口受阻 ,
股市下挫 ,大批企业裁员 ,部分企业倒闭 。我国经
济发展同样深受影响 ,企业开工不足 ,用工需求下
降 ,直接导致应届大学毕业生就业难度增加。




万多个岗位 ,而 2007年的同一主题招聘会 ,共有
四百多家企业提供岗位 5万多个。[ 3] 2008年的招
聘岗位数量之所以大大减少 ,主要是在世界金融
危机阴影下 ,部分企业因经济前景不明朗而选择















提供的数据显示 ,2007年中国共有约 2.3 万名学
生赴英求学 ,签证申请人数比 2006年增长超过两
成。2008年增长更为迅速 ,仅 1 ～ 6 月份的签证
申请人数就比 2007 年同期增长了 46%。[ 4] 与此
形成鲜明对比的是外国来华留学生数量却出现一
定程度的下降 , 2008年度来华留学人数仅比上年
增长 14.32%,与 2007年增长 20.17%相比 ,增幅



































































项目 ,街道 、社区聘用劳动保障协理员 ,积极吸纳
高校毕业生 ,扶持毕业生自主创业和灵活就业;做
好对家庭经济困难毕业生和灾区毕业生就业援助
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金融危机下的高校专业
结构调整与学科发展
陈萦　(厦门大学教育研究院博士生)
发端于美国的金融危机已经形成波及全球性
的金融危机 ,中国的实体经济也受到损害 ,未来经
济的发展格局将发生重大而深刻的变化 ,而与社
会经济密切联系的高等教育体系必将受到其影
响。本次金融危机一方面对高校调整专业结构提
出要求 ,另一方面也给高校学科发展带来契机。
一 、金融危机对高校专业结构的影响
此次金融危机对我国实体经济的巨大冲击暴
露了我国经济高速增长中的软肋:一是出口依存
度高 ,二是高投资 、高能耗的增长模式。未来我国
经济发展的模式必须进行重大调整 ,并将对产业
结构产生深刻而长远的影响 ,从而影响高等教育
的专业结构。
(一)经济发展模式从外向到内向的转型要求
高校调整专业结构
我国在校大学生中的大多数就读于地方应用
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